



























































































ク さ せ た 分 野 が い か に 少 な い か が わ か る。 ポ ピ ュ リ ズ ム の 語 源 に あ る
「民









































































































































































































































































































































































































































ages of Older People in Western Art and Society （1991）などがあげられる。
2 「ポスト・ソビエト」のアート的想像力の研究で著名なM. Tlostanovaによる、
ポスト社会主義とポストコロニアリルなイマジナリーに関する批評論集
Postcolonialism and Postsocialism in Fiction and Art （2017）や、従来の欧
米帝国主義的な眼差しからではない、被抑圧者の歴史や声に光を当てる新た
な文化的な眼差しの交渉の場としてのミュージアムを提起する、I. Cham-











なものとしては、KarushとChamosaによるThe New Cultural History of 
Peronism （2010）が、アートを含む様々な領域での分析を行っている。
7 González, Peronismo y representación, 2015。
8 Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política, 2008。










代のヨーロッパの現代思想をアート領域に導入した。Longoni & Mestman, 
“After Pop, We Dematerialize,” 2004, pp. 156-172．
13 Knight, Public Art, 2008, p. ix.
14 ibid., p. x.
15 ibid., pp. 93-94.
16 ibid.
17 Goodheart, “Trump’s Cultural Populism,” 2018, p. 22. 
18 Knight, op. cit., pp. 80-81.
19 抵抗や交渉のアートとしてのグラフィティについては、Fedorak, Pop Cul-
ture （2009）、Rudolf, Urban guerrilla protest （2008）、Phillips, Wallbangin’
（1999）などがある。
20 Knight, op. cit., p 97.
21 Simus, 2009.
22 Chung, 2009.
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